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連載）事項・人物索引 
 
事項索引 
 
あ行 
青木周蔵駐独公使、暹羅に対清国国交を助言 455 
秋津商会 121 
『亜細亜之宝珠』337 
アヌ王の反乱 497 
アマラプラ派 305,308,310,312 
『アンコール・ワットの発見』（アンリ・ムーオ） 483,484 
 
生田（織田）得能の「暹羅滞在中の見聞」88-90,92 
幾年か浪にただよふ捨小舟いづれ寄辺の岸や有らむ（岩本千綱）88 
池崎商店 21,284,523,567-571,582,583 
石橋禹三郎「暹羅人」論 108,109 
石橋禹三郎とチリ革命 110 
医術業者法（1923年 11月 16日バンコクに施行） 595 
伊藤忠 15 
伊藤洋行 13 
 
稲垣栄子夫人の公使館 At Home,40 
稲垣栄子の再婚話 51,65 
稲垣栄子再婚の誤報 68 
稲垣満次郎参禅 52,60 
稲垣満次郎、松方正義に取り入る 53 
稲垣満次郎の松方正義への献身 167 
稲垣満次郎、トルコ公使説 54-55 
稲垣満次郎弁理公使 26,27,558 
稲垣満次郎特命全権公使 27,558 
稲垣満次郎スペイン公使 47,55 
 
伊吹艦 522,523 
移民会社一覧 156,158 
移民契約 155,161,162,252 
移民取扱人 251 
移民保護規則（勅令第 42号、1894年 4月 13日公布）157,166,168,212,228,251,252,255 
移民保護法（1896年 6月 1日施行） 246,251,476 
岩倉訪欧使節団 22,33,37,38 
 
岩本千綱の生年月日 84,499,503 
岩本千綱未刊自伝（「隈水先生の略伝」） 499-504 
岩本千綱中尉退職理由 77,78,79,80,81,82,83,84,426,500 
岩本千綱暹羅行きの動機 84,500,501 
岩本千綱の神道信仰 488 
岩本千綱の旅券 369,421 
岩本千綱の日本人村(数百～数千人)構想 142,143,144,211,212 
岩本千綱、諏訪山吉田病院入院（腸チフス、1895年 8月半ば） 211,224,225,227,228,385, 
502 
岩本千綱「日暹条約談判の由来」261,268,280 
岩本千綱の高いフランス語力 83,484,494 
「岩本千綱氏暹羅国旅行目的報告」（1897年 8月 10日） 425 
岩本千綱講演内容と事実の乖離 367-368 
岩本千綱の真如法会構想 370 
岩本千綱・山本安太郎の紙幣偽造事件 524,527 
 
雲南省干崖（現在、盈江県新城） 87,326,524 
 
江畑弥吉のランシットでの米作 510 
江畑洋行 13,596,598,601 
円覚寺（鎌倉） 52,302,318 
 
王族の婚姻に関する王室典範 16 
大阪商船 15,598 
大澤商会 594,596,598,600 
大島伯鶴「明治の快男子」420,421,424 
大谷派、織田得能を除名(2年半) 360,364 
大谷洋行 3,13,596,598,602 
大山商会 2,3,4,5,7,8,11,14,17,18,434,435,523,567,568,571,582,602 
沖村亮造から宮崎滔天（寅蔵）への代理人変更 252-255 
小澤医院 582 
織田得能タマユット派出家回避 316,334-335 
織田得能『王法為本論』（1898年）358,364 
オリエンタル・ホテル 24,26,428,522,523,583,593 
 
か行 
海外渡航株式会社（広島） 147,156,158,159,164,172,178,212,220-233,237,242,246, 
251-255,272,385,476 
海外渡航株式会社、宮崎滔天を在暹代理人として雇傭 228-232,238,242,246,252,419 
開業医（在バンコク日本人）の裕福さ 595 
海南学校 77,431,499 
外国事件裁判所 258 
外務省子飼いの稲垣排斥 380,381,551 
カーウ・パンサー 317-319 
華僑の発展 97,119,123,157,158,225,447 
華僑、日本人より体力ある 477 
華族女学校(学習院女学部) 38,43,48 
蟹主義（日本外交官の） 548-551 
紙の暹羅への輸出 330-332 
唐木 391-394,402-404,602 
からゆきさん 99,111-117,571 
川崎造船所 69,380,546,549,560,581,582,586,597 
 
キャンディ（スリランカ）の仏牙 342,343 
暁鐘閣(又は暁鐘庵) 144,145,147,148,150,175 
居留民団法公布（1905年 3月） 590 
 
グーグル・ブックス検索 38 
熊谷直亮のアユタヤ日本人町跡訪問（1894年 1月 21日） 121,122 
熊谷直亮の「暹羅通信」(1894年) 117-120 
熊本バンド 553 
軍艦新高のバンコク寄港（1921年 8月 3日） 593 
軍事探偵 424,425,456,457 
ゲーンコーイ 164,208,209,238,467,472,473,572 
 皇后学校（ローンリエン・ラーチニー） 41,42,43,44,45,46,49,50,284,527 
高等商業学校(東京) 24,57,153,155 
神戸渡航合資会社 156,158,220-222,227 
神戸日暹協会 69 
コーラート 19,477,506,511-518,526,527,532,534,536 
コーラート鉄道建設 462-467 
コーラート鉄道工夫 115,170,175,178,208,209,212,233,234,292,447,448,466,474, 
574 
コーラート鉄道工夫病死 208,209,436,476,477 
コーラート鉄道全線開通（1900年 12月 21日）467 
Gonville and Caius College, University of Cambridge 23,52,56 
 
さ行 
最教寺（平戸、稲垣家墓地） 55,61,69 
サオワパーポンシー皇太后と宮廷政治 543-547 
桜木商店 434,435 
ザクロ（石榴） 507 
サッパトゥム 130,131,132,134,138,160,187,191,210,215,400,507,518,519 
サッパトゥムの米作 508,509 
サーラーデーン 103,115,142,144,145,146,148,149,150,170,574,593 
サンカムペーン山脈(カオヤイ国立公園) 198,201 
蚕業局 505,506,511-519,532 
蚕業局雇傭日本人一覧表 512 
三国干渉(1895年 5月 4日日本受諾) 260,264,270 
「三シャを避ける」 558,559 
『三十三年の夢』（宮崎滔天） 148,224-226,229,393,475 
『三十三の夢』の事実からの乖離 231,234,249,458 
サン・セバスティアン（稲垣病死地）57,58 
 
シカゴ万国宗教会議 302,323,338 
シーパヤー 595,596 
釈宗演、シャムで「冷待」される 316-323 
ジャーデイン・マセソン商会 464-466 
 
『暹羅王国』（石川安次郎編,図南商会） 101,102,103,109,333 
『暹羅紀行』(大鳥圭介等)76,78 
暹羅皇帝陛下 278 
「暹羅国行脚物語」（『瞎驢眼』1914年、渓道元）581-584 
「暹羅国王」の清皇帝への朝貢 277 
『暹羅国出張取調報告書』（斉藤幹） 122,131,136,138,186,187,188,189,219 
「暹羅国に於ける日本労働者に対する実見録」（岩本千綱） 213-216 
『暹羅国日本人会会報（復活号）』の再発見 573 
「暹羅国の衣食住に就て」（横田兵之助、1908年）524-526 
暹羅国（泰国）日本人会 152,153,232,353,436,576,585,591,594 
暹羅国日本人会の協会法に基づく登録（1932年 8月） 589 
暹羅国日本人会歴代会長名の誤解・欠落 240,242,510 
暹羅国日本人会歴代会長名 596-602 
暹羅実業協和会 12,13,14,18 
暹羅殖民会社 103,147,148,160,161,166,172,173,179,180,181,191,196,210,212,220, 
221,225,227,229,260,292,385,390,502,503 
暹羅殖民会社、バンコク・ドックへの熟練工供給契約(1895年 2月 18日―1897年 10月)不
履行 172-175,178,191,211,385,390 
『暹羅探検実記』（岩本千綱）75,77,87 
「暹羅探検報告」（鈴木錠蔵） 188-190,220 
「暹羅内地探検」391-394 
「暹羅の女」（安井哲子、1913年）527-529 
暹羅の日刊新聞の歴史 362 
『暹羅仏教事情』（生田得能） 77,78,87,93,94,95,311,334,337,377 
暹羅仏教青年会 15 
暹羅棉花栽培調査会 537,540 
「暹羅物語」（三宅松郎、1912年） 522,523 
『暹羅老撾安南三国探検実記』（岩本千綱著）75,77,78,79,83,87,209,325,339,344, 
348,397,414-416,420,456,457,462,470,487,492,496 
シャム赤十字社 300,589 
『シャムに於ける蚕業試験報告』（外山亀太郎、1903年） 519 
『シャムの日本人写真師』（松本逸也、1992年） 282 
シャムの食事作法 525,528,529 
シャム派(ウバリーウォン) 307,308,311,312 
The Siam Directory (Siam Observer Press) 593-595 
 
自由タイ派政権 18,602 
修好通商に関する日本国暹羅国間の宣言（1887年 9月 26日）84,85,166,263,275, 
306,325,330,442 
上座部仏教国間の托鉢時間の異同 319,320,376 
浄土宗学本校 366 
商標法（タイ） 3,4 
松隈内閣 25,28,30,167 
『女学世界』（月刊、博文館） 39 
殖民協会 125,133 
シーラーチャー 207,330,407 
辛亥革命 544 
森林伐採権を願い出た日本人（山崎喜八郎、門司軌、一木斎太郎） 407-411 
 
巣鴨監獄教誨師事件 354-360 
スラウォン通り 593-596 
スラサックが岩本千綱に日本で装飾を依頼した日本刀(1895-98年) 175-177,211,385 
スワラート会社 96,99 
宋胡録はサワンカローク産であることを発見 50 
 
製糸伝習所（東北タイ 8ヶ所） 536,543 
誓水儀式 453 
西南の役 23 
『西南之仏教』（釈宗演、1889年）322 
性病予防法（1908年 4月 1日施行） 113,114,247 
セイロンの仏教ナショナリズム 313 
「暹国蚕業局の情況」（1910年山口武書記生報告） 511,513-517,536 
「暹国蚕糸業改良策に就て」（横田兵之助、1907年）531-535 
「暹国に於ける日本人」（1909年田邊熊三郎領事報告） 282,289-291,293 
暹国に於ける棉花栽培政策（1911年） 540,541 
煎餅販売（柳田亮民、波多野章三） 290,576 
 
ソーイサップ 592,596 
曹洞宗大学林 345-348 
ソムモット親王日記 299,348 
僧侶に被選挙権なし 356 
 
た行 
第 1次暹羅移民（1895年 1月） 132,147,159,160,162-164,166-171,178,184,187,191,501, 
502,504,574,578 
第 1次暹羅移民者一覧 169 
第 1次暹羅移民 10数名ブカヌンで死亡 196,197,233,242,260,292,434,572,578,587 
大学予備門 23,52,56 
 
タイ王侯貴族の日本商品嗜好 298,299 
タイ王侯貴族のビジネス投資 300 
泰華英烈館 352 
タイ国立公文書館 104,440,441 
タイナショナリズム起源 362 
タイ仏印紛争 363 
タイ米生産性の過大評価(斉藤幹、鈴木錠蔵,ディロックノパラット) 184- 190,505,507, 
509 
タイ領内にあったアンコールワット(1907年以前) 106,482 
 
第 2次暹羅移民（1895年 10月） 132,148,159,178,179,210,211,212,224,226,232,502, 
575,578 
第 2次暹羅移民募集のため岩本・大谷津の帰国（1895年 2月 27日） 210,575 
第 2次暹羅移民募集九州日日新聞広告 210,211,221,223 
第２次暹羅移民の６名の死亡者一覧 248,253 
第 2次暹羅移民の死亡場所はバンコク 578 
 
大日本帝国憲法 37 
台湾銀行 17,593,594,596 
台湾棉花株式会社 16,17,18 
『台湾の農業、商業及び行政調査報告』（横田兵之助、1911年） 520,537,542,571 
タオケー（頭家） 466,474,475 
高嶋屋呉服店 560 
Takalagawaサーカス団バンコク公演（1895年） 257-259 
タップクワーン 472,474-478,538,539 
タートルアン（ウィエンチャン）494 
タマユット派 303,307-311,313,316,324,334,335,337-340,363,375,376 
ターワンサイ村 203,477 
 
治外法権(領事裁判権) 166,275,281,286,378,442-445,505,527,542 
チーク材 62,63,121,271,389,390,392,401,404,525,602 
チャチョンサオ唐木資源調査(1896年 4月) 391-394,419 
中国国民党海外部泰国特派員弁事処 351 
チュラーロンコーン王の不眠症(1892年末から 2年間) 207,208,279 
チュラーロンコーン王訪日計画 32,98,278,279,385,390,437 
チュラーロンコーン王の第１回訪欧（1987年） 26,274,490,519 
チュンポン親王捕縛の危機 543-547 
チョーンカベーン、パーヌン 522,524,527-530 
チョンナボット 415,483,488,490 
 
辻政信『潜行三千里』（1954年） 345,350-353 
津田静一の「殖民政略」（1888年） 125-127 
津田静一の日本人農業移民計画 121,123,124,127,130,131,135,136,137,138,139 
 
敵産 18 
デッキ・パッセンジャー 97,124,321 
『徹底推譲の報徳人 江尻りう女史』（愛知県報徳会、1982年）599 
テーワウォン外相と清国南洋調査団（王栄和団長）の会話録（1888年 1月 23日） 275-277 
天華医院 244 
天ぷら医者 594,595 
The Directory for Bangkok and Siam (Bangkok Times) 594,598 
 
東亜仏教会 364 
東京女子大学 43,47 
東邦協会 25,142,144 
『東方策』 24,56,71,167 
東方策士 24,30 
東北タイのカトリック 363,364 
東洋移民合資会社 212-219,222,224,227,255 
東洋宗教大会計画（1903年 4月） 365 
『図南策実歴譚』（山崎喜八郎、1899年） 147,150,407,408 
図南商会 28,31,101,180,181,435,436 
奴隷(パーサコーラウォン邸等の)97,374,405 
 
な行 
内帑局 596 
中村弥六「暹羅の視察」（1897年） 404-406 
名古屋紳商の暹羅進出(1880年代後半) 293-301,324-333 
ナコンパトム県カムペンセーン郡 16,17,18 
『南亜旅行記』（渓道元、1962年） 581 
『南洋年鑑 1921』(伊藤友治郎) 593 
 
西村天囚「快男児」 420-424 
日泰寺（名古屋、稲垣遺髪墓あり） 55,57,60-64 
日泰親善功労者大法会 549,550 
日タイ交流初期の拠点 88 
日清戦争 149,152 
日清戦争時の在タイ華僑 153,154 
日清戦争とパーサコーラウォン 149 
日暹協会（1894年 8月 26日に暁鐘庵で結成）、最初の在タイ日本人団体 150,151,153, 
172,175,191,262,394,435,579 
日暹協会組織化試み（日本で） 394,579 
日暹倶楽部 152 
日暹貿易株式会社 394-397,400,401,417,418,424,502,503 
日本医院（Nippon Iin）598,599 
日本海海戦 21 
日本皇帝陛下 27,278 
日本暹羅銀行 116,180,576 
日本暹羅修好通商航海条約締結打診 267,268,274,278-281,385,439-444 
日本暹羅修好通商航海条約(1898年 2月 25日調印) 27,28,30,31,115,273,274,278, 
325,378,440,441,505 
日本人会 The Japanese Club（阿川太良、磯長海洲，大山周蔵ら 1896-7年）175, 
249,435,436,579 
日本人画工傭聘(1892-95年) 98,99,100,147,180 
日本人倶楽部 9,11,286,460,523,561,562,566,567,570,571,581,583-586,591-593, 
595,596 
日本人倶楽部の成立（1905年末 1906年初）、稲垣公使帰国時 583-586 
日本人会（倶楽部）の長、檀野礼助(1907年 7月) 580,590,591 
日本人倶楽部の長、政尾藤吉 561,562,566,567,584,590,591 
日本人倶楽部代表(政尾、磯長、池崎ら)の 5世王弔問（1910年 12月 13日）566-568 
日本人倶楽部から日本人会への改組(1913/14年) 589,590 
日本人青年会（渓道元、1906/07年）581,585,586 
日本人、伏見宮歓迎準備委員（政尾、小牧、池崎、瀧澤、石原） 571 
日本人 12名のワチラーウット立太子祝賀(1895年 1月 18日) 98,99,105,180,235 
日本人第一回移民の碑（ゲーンコーイ寺） 164,209,238,436,572 
日本人第一回移民の碑の事実からの乖離 238-243,247,292,477 
日本人納骨堂過去帳 116,170,248,249,250,476,569,587 
日本人のタイ帰化（概旭乗、三木栄） 112,583 
日本人のタイ土地所有制限 505 
日本人墓地（1900年、ワット・トライミット？,ワッ） 579,587 
日本人墓地建設のための積立(1906年日本人青年会渓道元創始) 249,584-587 
日本人納骨堂（ワット・リアップ）116,170,350-353,584 
日本に於けるマッチ産業史 326,327 
日本のシャム仏 530,531,540,541,569,570 
日本吉佐移民会社 153,155,156,157,158,159,222 
日本領事の領事裁判 115,235-237 
日露戦争戦勝バンコク提灯馬車行列 21,22,154 
 
熱帯熱マラリア 90,122,171,178,194,204-207,234,286,474,476,481,578 
 
野々垣商店 293 
 
は行 
バイ・ラーン（貝葉） 95 
『白象の国へ』（佐藤正、1923年） 594,595 
パークチョン 203,467,479 
パークナム事件（暹仏事件） 102,103,104,105,106,107,118,130,140,144, 
152,193,265,362,429,430,465,493,501 
パークナム事件、欧米人義勇軍志願者 103,362 
パークナム事件、スラサックモントリーの義勇軍 362 
パー・サデット・パック 469,472 
破産法（タイ） 3 
長谷川時雨『近代美人伝』22 
波多野秀『タイ国在住六十年、想い出すままに』（1974年）251,282-288 
八世王死亡事件 352,353 
パトゥムターニー 121,215 
パノムワン(ノムアン寺)遺跡仏足石 476,479-487 
原敬の稲垣満次郎酷評 167,264,382 
原敬の派閥志向 167,264 
バルチック艦隊 19,21 
『盤谷一巡』（三木栄、1921年 8月 3日）593,594 
盤谷日本人商工会議所 13,18 
盤谷日本尋常小学校(The Bangkok Japanese Primary School)  
11,18,116,588,595,596,599 
盤谷日本尋常小学校の最初の卒業生(1928年 3月)、江尻英太郎 588,589 
バンコク・ドック社 148,161,172,173,174,175,178,191,232,385 
バンコク日本婦人の桜会 46 
バンコクの醜業婦 111,112,113,117,147,180,233,247,251,284,290,405,418,419,434, 
454,511,583 
バンコクの上水道 9,522 
バンコクの蛍 44,45 
バンコク領事館設立の要望 211,261,394,502 
バンコク領事館設立予算成立（1897年 2月 16日） 281 
 
バーン・カメーン（ポルトガル人集落） 361 
バーン・クルア（チャム人集落） 143 
バーン・パテート(プラチンブリー県プラチャンタカーム郡) 163,164,194-196,200,201, 
203 
バーンブゥアトーン抑留所 288,350 
バーンモー 9,591 
バーン・ユアン、サームセーン（ベトナム人集落) 143,361 
『反省会雑誌』336 
 
日高秋雄の面田足平からの聞取 239,240,246,573-578 
日高洋行 13,598 
日出薬房 13 
ヒンラップ 467,471,472,478,479 
 
『仏教大辞典』（織田得能）354 
『仏教破壊計画』（ラベープ師） 363 
仏骨（仏舎利）奉迎 325,412,583,584 
仏骨奉迎（大谷派）における岩本千綱 412 
『仏骨奉迎始末』（岩本千綱・大三輪延弥著）75,77,150,151 
ブカヌン(金鉱山、コーラート県ワンナムキオ郡ターワンサイ村) 162-164,170,171,175, 
178,180,191-204,211,224,227,233,259,291,436,477,576,578 
プーシーの丘（ルアンプラバーン）496,498 
富士ホテル（上海婆さん） 571 
Bush Lane (Soi Captain Bush、バーンラック) 9,584,586,591,592 
プラバン仏 496,497 
プラプレーン川 201,202 
フランスの在暹日本人保護(1895年 9月 14日) 218,236,256-264,267,268,270,273,433, 
502 
フランス保護民 265-267,444 
ブリラム 514,515,518,519,532,534,536 
 
米国国立公文書館 75 
 
保安条例 77,79,504 
『冒険世界』（月刊、博文館） 39 
「邦人草分け時代の短聞」（面田利平、1933年） 572-578 
ボーウォラデート親王反乱 19,362,589 
ボートーン金鉱（カビンブリー郡） 197 
ボルネオ会社埠頭 593 
ボルネオ会社燐寸工場 598 
 
 
ま行 
マイ・パユン（紫檀） 203,392,393,479 
政尾藤吉、準皇族と誇大宣伝 563-565 
政尾藤吉のタイ人弟子 521 
『政尾藤吉伝』（香川孝三、2002年）における引用の誤り 597 
又一 15,602 
マッチの暹羅への輸出 326-332,487 
マハーニカーイ 337-340,375,376,459 
 
三谷足平の召集不応、詐欺事件 235-237 
三谷足平を庇護するスラサックモントリー 235,236 
三井物産 4,13,15,50,69,331,380,523,549,560,563,567,568,571,581,582,586,593, 
594,596-598,600,601 
三菱商事 15,69,598,602 
宮崎滔天（南蛮鉄）「暹羅殖民始末」(1897年 7-8月国民新聞連載)の誤謬 
130,131,132,133,134,139,160-164,168,170,178,179,194,224,229,413 
宮崎滔天の渡暹旅券 229,230 
宮崎滔天の三谷足平糾弾の過剰さ 232,233,474 
宮崎滔天「盤谷雑話」中の主語の混乱 391,419 
 
ムアクレック 467,478,479,506 
明治美人伝 22,67 
「棉花栽培調査報告」（横田兵之助、1910年）538-541 
棉作計画（政尾藤吉） 382-383,537,548 
棉作調査（荒井泰治） 207 
棉作フィージビリティ調査 537 
 
『黙仙禅師南国巡禮記』（来馬琢道、1916年）325,333,345,570,571,592 
モーム・イン（王女）と破戒僧 341,342 
 
 
や行 
安井哲子の非公開シャム書簡 47 
『椰子の葉蔭：林傳君遺文集』（1925年）600 
矢野暢『南進の系譜』（中公新書）の誤り 251,282 
山口県周防大島 161,166,168,169,170,171,224,438,578 
山口洋行 4,13,523,571,582 
『ヤマト新聞』（日刊タイ語新聞） 8,10,14,18 
ヤワラート事件（1945年 9月 21日） 351,352 
 
横浜正金銀行 15,598 
 
ら行 
ラーオ人のモチ米常食 487,525 
ラッタナコーシン暦 130年叛乱（1912年 3月） 542-547 
ラッタナーポーン・メダル 39,40,71,73,74 
ラッタニヨム 16 
ラーマン派 308,312,313 
ランシットの新田開発 97,122,123,127,128,129,384,583,601 
 
陸軍士官学校旧制 3期生 76,78,431,432,454,499 
立憲革命（1932年） 15,19 
旅券 157,227,368,456,457 
旅券なし華僑 157 
ルアンプラバン（ルアンパバーン） 142,481,482,484,494-499 
 
わ 
「我帝国領事館を暹羅国に設置する建議案」（1896年 2月 29日衆議院可決） 261, 
267-272,385,396,502 
早稲田大学 25,550 
渡辺商会 523 
ワタナー金鉱山有限会社 191,193,204,260 
ワチラーウット皇太子、日本公使館で芝居を台覧（1903年末） 560,562 
ワチラーウット王戴冠式 522,560-562 
ワット・ケー、ナーンローン 349 
ワット・サケート 118,371,374,383,406,569,581,587,588 
ワット・サームチーン（トライミット） 587 
ワット・シーサケート（ウィエンチャン） 494 
ワット・チャイモンコン 250 
ワット・チャカワット（サームプルーム、鰐寺） 120,496,497 
ワット・プラユーン 318-320,344,416 
ワット・ベンチャマボピット 567 
ワット・ボーウォン 319,348,363 
ワット・ポー 587 
ワット・マイ（ルアンプラバーン）496-498 
ワット・ラーチャプラデット 341,342 
『和融誌』345-348 
 
 
人名索引 
 
あ行 
青木周蔵 31,84,85,86,442,454,455 
明石元二郎 426,428,432,433 
阿川太良 28,101,102,103,115,180,290,371,434,436,576,579 
秋山好古 78,83 
阿讃坊五雄 595 
渥美契縁 336,354 
アヌクーン、プラヤー（陳金鐘） 298 
アヌサン 285 
天野勇衛 23,52 
荒井泰治 207 
荒尾精 124,393 
荒川雅五郎 124,160,163,179,181,196 
荒木貞夫 450 
有栖川宮熾仁親王 431,451,452,457 
有延憲一 589 
有馬四郎助 354,355,358,359 
安藤正純 354,356,550 
アンリ・ジャコブ 191-193 
アンリ・ムーオ 481 
飯塚亀吉 512,536 
飯塚ハナ 512,536 
池崎新吉 285,290,566-571 
池崎吉郎 285 
池田柳太郎 9 
イサム・ノグチ 522 
石射猪太郎 558,559 
石川舜台 93,354,355-359,412,524 
石川安次郎（半山） 28,29,30,31,32,101,102,103 
石田勝衛 512 
石橋禹三郎 67, 99,103,107,108,109,110,111,115,116,123,124,125,127, 130, 
131,133,136,140,142,143,144,145,147,148,149,153,160,162,163,174,178,179,180, 
191,210,224,229,232,262,268,270,362,385,390,394,434,501,579 
石原初太郎 571 
磯長海洲 170,175,251,283-285,288,393,400,434-436,438,456,566,567,571,579,581 
磯部美知 593,595,600 
井田守三 568 
板垣退助 81,355-358 
一川秀雄 585 
一木斎太郎 407-413 
伊地知知幸 426,428,432 
伊藤金之助(義正) 98,99,100,103,117,147,180,501 
伊藤太郎助 13 
伊藤博文 28,29,30,31,36,37,81,84,167,256,264,554,558 
稲垣栄子 19,20,22,23,25,27,28,29,33,35,38,39,40,41,45,46,47,48,49,50,51, 
58-63, 65-70,72,74,75,154,560,562,563 
稲垣圭三郎（栄子の養子）67 
稲垣健一（満次郎兄雄太郎の孫） 61,71,74 
稲垣次郎（雄太郎の息子、初代海上保安庁次長） 70,71,73,74 
稲垣満次郎 19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,38,39,40,41,45,46,47, 
48,49,50,51-61,67,69-71,73,74,82,110,111,115,133,136,137,139,144,167,174,176 
181,235,236,250,264,273,380-382,385,407,440,458,548-551,557,560,562,563,565, 
581-583,586 
稲垣雄太郎 67,70,71,73 
乾新兵衛 68,69 
犬養毅 80,402,410 
井上圓了 335,336 
井上馨 36,275 
井上経重 394 
井上毅 138,554 
井上忠常 397-400 
井上哲次郎 93 
井上ユキヨ 511 
今井庄兵衛 176,397,398,400,502 
今村信次郎 593 
入江寅次 130 
岩倉具視 37 
岩崎陽二 350 
岩崎礼三 350 
岩谷松平 331 
岩本千綱 75,76,77,78,79,80,81,82,83,87,88,96,97,98,102,103,107,108,109,111, 
115,117,118,120,121,125,127,130,131,132,133,136,137,138,139,140,141,142, 
143,144,145,147,148,149,150,153,155,158,159,160,161,162,166,167,168,170,172 
173,174,175,176,177,178,179,183,184,189,191,210-229,231,242,252,255,260-263, 
268,270,274,280,281,291,292,302,303,325,344-349,362,363,366-370,385-391, 
393-401,412-426,431,432,434,438,455-460,462,467,468,470-487,507,511,524,550, 
575 
ウィスートゴーサー、ルアン 448,449 
植木枝盛 499 ,503 
植木房太郎 563,589,596,598 
上野鑑三 500,504 
上原勇作 78,426,430-432,450-454 
上村希美雄 409,411-413 
ウォンサーヌプラパット、チャオプラヤー 520-522,537,540 
ウオム 394 
ウォラカーンゴーソン、クン 86,87 
浮田和民 551,553 
鵜崎鷺城 550 
ウタイ・ウィワツタナーノン 15 
内田康哉 56,174,176,264,556 
浦敬一 110,111 
雲照律師 309,314 
江尻英太郎 9,588,589 
江尻賢美（武司） 588,589,593,596,598,599 
江尻（神谷）りう 588,589,595,599 
榎本武揚 37,133,138,139,167,371,416,468 
江畑朔弥 510,601 
江畑弥吉 510,595,598,601 
江畑弥惣吉 601 
海老名弾正 43,553 
遠藤龍眠 340 
王栄和 275-276 
汪精衛 27 
大井憲太郎 30 
大石正巳 54,79,80,88,381 
大久保利通 37 
大隈重信 25,26,30,31,32,35,54,59,60,61,167,174,358,410,421,425,441 
大倉喜八郎 402 
大迫尚道 119,123,138,426,430,452,454,455 
大沢善助 600 
大鹿 卓 410,411,600 
大島宇吉 297,301 
大島伯鶴 420-424 
太田阿山(孝作) 446-448 
大谷勝縁 358,360 
大谷光演 412,549,584 
大谷清一 7,13,589,593,595,596,598,602 
大谷長三 598,602 
大坪千代子 420,421 
大坪治子 420,421,424,456 
大坪元治 420,421 
大鳥圭介 61,76,111,189,550 
大塚俊雄 13 
大野保四郎 394 
大宮孝潤 342,343 
大三輪長兵衛 123,124,131,133,136 
大三輪延弥（信哉） 150 
大森五郎右衛門 572,575,578 
大谷津直麿 99,147,148,160,166,172,173,174,175,179,180,181,182,183,191,210, 
226,385,390,413 
大山兼吉（翠松） 97,98,99,100,103,117,134,147,149,152,180,501,567,568,576,579,582 
大山周蔵 99,434,435,579 
大山捨松 38 
岡倉天心 364,365 
岡崎忠雄 68,69 
岡田とく 512 
小川一真 34  
小川蔵太 594-596,598 
小倉幸 156,158,578 
小澤正 567,582 
小田正身 350 
荻原雲来 384 
荻原得定 384 
沖村亮造 252-255 
奥山絵美 499,502 
織田（生田）得能 76,78,87,88,89-95,111,296,298,300,311,316-318,321,324,325, 
334-337,354,355,358-360,364,365,377,530 
越智治雄 421 
概旭乗 112,340,370-379,383,384,512,583 
面田利平 167,169,170,171,180,242,246,282,287,290-292,438,571-578,583 
 
か行 
郭開（郭子凱） 351,352 
鍛本（かじもと）信蔵（作造） 169,170,242,246,247,477,572 
勝村千代子 420 
勝村米（よね） 420,504 
加藤尚三 592,596,598,600 
加藤高明 46,47,410,557 
門田清実 546,547 
金澤正次 4 
金澤貞三 589 
金子民雄 79,414,415,447 
上村観光 339,340 
河岡潮風 39 
河井為海 596,598,599 
川上操六 235,426,428,432-434,436-438,441-446,448,449,456 
川上瀧彌 591,592 
川崎芳太郎 560,562 
川路寛堂 76,550 
河合萬五郎 394,395 
河口慧海 364 
河田直雄 512 
河野清子（越智清子） 41,44,46,47,49,50 
河野澄一 567 
菊池謙譲 394 
北澤正誠 371,416 
紀田順一郎 414 
木戸孝允 37 
肝付兼行 46,61 
キャンベル、ジョージ、マリー 464-467,470,473,474 
清澤満之 336 
キルパトリック 280,281,439 
日下部正一 410 
久寿里房次郎 212,213,216,217,218,222,227 
グネラトネ 302-304,306,307,309-311,315 
熊谷直亮 111,117,118,119,120,121,122,123,133,134,137,144,189,413,455 
来馬琢道 325,333,570,583 
黒井悌次郎 455,456 
郡島忠次郎 124 
クンペー (クンペエ)296-302,324 
邢森洲 351,352 
国府寺新作 290,556 
幸徳秋水 411 
小泉了諦 312 
小金澤さわ 512 
小崎弘道 552,553 
小西健雄 350 
小林樟雄 394 
小牧太次郎 4,510,568,571,573,596-599 
小松帯刀 35,36 
小松緑 249,250,557,558,560,562 
小松宮彰仁親王 306,334,426-429,437,446,550 
小宮山量平 601 
小村寿太郎 47,58,60,83,250,281,425,537,540,546,557,562 
国分セイ 512 
後藤象二郎 500,504 
ゴーソン・フントラークン(雲竹亭) 361 
 
さ行 
西園寺公望 218,256,264,268,274,278-280,449,457,553 
西郷従道 420 
サーイサニッティウオン親王 128,129,207,521 
サオワパーポンシー皇后 26,41,50,273,300,472,527,544-547 
斉藤幹 121,133,136,137,138,166,167,186-189,430 
坂部楢三郎 567 
逆瀬川澄夫 350 
サカリン王（ラオス） 497,498 
佐久間貞一 155,156 
佐々友房 123,133,134,135,136,137,138,139,502 
佐々木寿太郎 96,99,103,117,118,121,132,147,149,160,163,175,179,180, 
210,325,434,435,438,501,576,579 
佐々木幹三郎 207 
篠野乙次郎 59,235-237,381 
佐藤 正 594,595 
三宮義胤 426,437 
サンパキットプリチャー、ルアン 34 
シーウィサーンワーチャー、プラヤー 361 
塩田厚 13,589,595,598 
品川忠道 275 
品川弥二郎 30,101,102 
斯波淳六郎（宗教局長）323 
島崎千六郎（天民） 98,99,100,102,103,117,147,149,180,501 
島田慶太郎 476,477 
島地黙雷 92 
清水誠 326 
釈興然 304-307,309,313,314,316,319,323,530 
釈宗演 294,302-307,312-324,334,338,363 
ジョーセフ、ハース 275 
白濱昌雄 570 
神野（じんの）金之助 296,329 
新堀丑太郎 315,317,319,321,322 
新家 亮 596,598,600 
末永節（南斗星） 435,436 
末松謙澄 52 
菅沼貞風 67 
杉原亀三郎 392,407 
杉山弥三郎 326-330 
鈴木宇治 572,585,596,598 
鈴木錠蔵 149,152,153,154,155,159,188-190 
鈴木馬左也 56,60 
鈴木充美 355,357,358 
周布公平 167,217 
スマンガラ僧正 94,307,308,310,312,314 
スミソン 233,234,236 
住友吉左衛門 68 
スラサックモントリー，プラヤー 78,87,91,96,99,103,121,123,124,128,130,140,141, 
142,143,144,145,147,148,151,160,161,167,170,174,175,176,177,179,180,210,211, 
215,220,225,229,235,249,254,261,263,291,330,332,341,344,385,386,390,400,407, 
416-419,435,497,501,502,504,574 
スリヤーヌワット、プラヤー 260 
成烟景（陳英謹）351,352 
セリスマナチッサ大尊者 305-309,311,313-316,322 
副島種臣 25,35,46,61 
曾祢荒助 267 
曾我祐知 2,7,9 
ソムモット親王 235,299,308,348,407,436,448,452 
 
た行 
タウィンウィターン、モームチャオ 16,17 
高岳親王 346,370,371,416 
高月喜右衛門 598 
高野与祖次郎 512,518,536 
高橋長秋 135,136,137,138,139 
高橋敏太郎 563 
高橋義雄（箒庵）51,65 
高橋元助 512,518 
高平小五郎 557 
高嶺秀夫 43,48 
瀧澤昌作 567,571 
武井忠五郎 180 
竹田真昌 598 
立木幸三郎 581 
立花俊道 591,592 
田口卯吉 159 
田中正造 410,411 
田中盛之助 282,285,286,288 
田辺嘉蔵 460 
田邊菊子 46 
田邊熊三郎 46,244,289,568,580 
田原休之丞 512 
田山九一 99,117,147,149,152,180,325,501,571,576,582 
谷 清訓 598 
渓道元 459,460,523,571,580,585,590 
ダムロン親王 19,21,45,62,63,91,106,128,194,490,545,547 
樽井藤吉 409 
檀野礼助 563,579,580,586,590,591,597 
チャムノンディカーン，ルアン 441 
チャラート・ヒランシリ 361 
チャンドラダッタ(チャントラタット親王) 337,338,348 
チュラーロンコーン王（ラーマ五世王）3,19,26,27,32,39,40,44,62,63,91,98,105, 
106,120,128,142,145,146,179,192,207,243,278,279,298,299,302,308,309,313,382, 
412,426,427,431,436-439,453,457,462,465-467,473,477,478,489,518,519,536,544,561, 
566,567 
チュンポン親王 543,546,547 
珍田捨巳 557 
柘植廣海 458 
辻秀五郎 99,180 
辻政信 350-353 
津田梅子 38 
津田静一 123,124,125-127,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,144 
綱田マチ（上海婆さん） 290,571 
鶴原善三郎 567,571,582 
寺井愛宕 (海将)71 
寺井幸子（満次郎兄雄太郎の孫）71,72,74 
テーワウォン外相 7,19,21,25,26,27,47,63,84,85,86,91,100,104,105,115,142, 
180,192,193,194,235,260,274,275-280,296,306,330,332,400,407,426,439-445,448, 
449,455,458,462,465,468,469,545,547,596 
ディカーンバンチョン、プラヤー 15 
ディロックノパラット親王 190 
デ、ソーザ 116,180,576 
テープウィトゥン、プラヤー 521 
ドゥフランス 256,257,271,432,448,449 
土居 節 593,594,596,598,600 
刀安仁 524 
徳永米作 476,477 
得能通昌 331 
十時 一 468 
飛松與次郎 411,412 
ドベス 162,163,194 
富田精策 500,504 
留岡幸助 354 
友廣猪之助 180,181 
外山亀太郎 505-507,512,514,518,526,532,582 
 
な行 
中井喜太郎 510 
中尾芳之助 226 
中川恒次郎 219,455,456 
中澤彦吉 537 
中島富子(伊沢とし子) 41,44,46,47,48,49,50 
中溝勝次 13 
中村明人 350 
中村敬宇 23 
中村孝志 511 
中村辰治 511,512,526,527 
中村弥六 398,399,402-407,417,419 
長坂多門 324-333 
永島安太郎 512 
ナコンサワン親王 544,545,547 
ナコンチャイシー親王 41,49,50,545,547 
鍋島閑叟 35 
ナリス(ナリット)親王 17,463,464,467,477 
ナリソンラーチャキット、プラヤー 49,62,64,307 
ナレート親王 258 
南條文雄 304,316 
難波勝二 596,598 
新島襄 322 
新関八洲太郎 596,602 
新美卯一郎 411,412 
ニコライ露皇太子 299 
西源四郎 7,380,548-550,555,557 
西徳二郎 28,175,273 
西野順治郎 240,242,243,287 
西村天囚 422-424 
新田義實 350,598 
蜷川 新 594 
根津 一 124 
乃木希典 48,61 
野口善四郎（復堂） 322,323,338 
野口ゆか 44,45,46,47 
野崎続太郎 283,284,289,290 
野々垣直次郎 293-296,298,301,302,314,317-321,324,329,333,334 
野邊地久記 465,468-470 
野間政一 540,570 
野村靖 213,218 
ノンタブリー、プラヤー 454 
 
は行 
パーサコーラウォン、チャオプラヤー 84,85,86,87,88-92,96,97,99,103,109,111,117, 
121,128,140,144,147,215,261,263,296,300,301,309,311,316,318-322,325,335,344, 
371,389,400,416,418-420,497,501 
長谷川時雨 22,67,68 
波多野章三 251,282,283,288,289,595,598 
波多野秀 251,282,290,291 
八戸剛一郎 249 
パーヌランシー親王 46,88,296,334,335,389,431,452,489 
馬場新八 176,395-398,400,401,415,417,502,503 
早川千吉郎 56,60,65 
早川鉄治 31 
林久治郎 559 
林銑十郎 550 
林董 304,309,568 
林傳（つたえ）598,600 
原敬 81,82,137,166,167,262,264,268,274,382,455 
原寿雄 350 
原亮三郎 65 
ハルドワン、シャルル 432 
パヴィ 104,105,193,259,260,270,271 
般若尊者(Pannasekhara) 302-306,309,311-315,317,318 
日置黙仙 59,62,325,570,583 
東温譲 316 
樋口二郎 98,99,100,147,180 
ピサヌローク親王 545,547 
日高秋雄 13,239,240,242,246,572,575,585,589,596,598 
日高百合江 239,240 
ピタヤラープ親王 208,473 
ピパットゴーサー、プラヤー(Celestion Maria Xavier) 34,361 
日比谷平左衛門 537 
檜前捨次郎 217,222,225,227,231 
平等通照 350 
平佐 幹 593,596,598 
平野キク 512 
平野郡司 563 
平山周（南万里） 128,129,148,391-393,402,403,419,435 
福島安正 59,61,426,428,435,446-449,454 
藤井較一 430,431 
藤井三郎 252,253 
藤島了穏 412 
藤田常松 397,398,400 
藤田敏郎 115,380,441,549 
藤山雷太 550 
藤吉慈海 379,383 
伏見宮博恭王 520,530 
古沢春江（Lertpricha 姓） 2 
古沢博雄 2 
武藤(ぶとう)美一 99,180 
Bunlert Lertpricha警察中佐 2 
プラ・シー・アイソワン 539 
プラタマタナチャーン 569,570,592 
プラチャック親王 128,488-493 
プラチャーチープボリバーン、プラ 137,140 
プラチャーティポック王（ラーマ七世王） 19 
プラチュアップ・チャイヤサーン（移民業者）158 
ブラヴァツキー夫人 313 
プリアン（パーサコーラウォン妻） 89,300 
プリサダーン親王 341-343 
ベートゲ、カール 462-469 
ペンパタナポン親王 507,536 
ヘンリー・スティール・オルコット 312,313,323 
坊城俊章 426 
保科忠治 591 
細谷善助 512 
堀井龍司 350,510,602 
堀至徳 365 
本田寛次郎 13 
 
ま行 
前田誠節 584 
前田正名 332 
マクラウド 365 
政尾光子 46 
政尾藤吉 46,207,243,378-383,438,520,523,548-550,560,561,563-567,571,590,591,597 
益田英作 50,51,560,563 
益田孝 50,51,65,560 
益田三郎 390,391-394,402,419 
真溪涙骨 334 
松浦詮 52,179 
松浦厚 23,52,53 
松尾忠彦 598 
松方正義 28,30,32,53,54,133,136,138,167,410 
松方正作 380,548,549,555-557,580,586 
松木良助 330,550 
松田惣一 149 
松野狂介(恭三郎) 99,124,149,160,163,179,180,181,196 
松山松太郎 337 
マッセー、ポール 490 
マーニット・チュムサーイ 460 
マハーヌパープ、プラヤー 63 
水野泰四郎 7,250,593,596,598,600,601 
溝上政憲 13 
三浦梧楼 500,504 
三木栄 111,112,571,593,595,598 
三島敏行 506-509,512,531,532 
三隅棄蔵 593 
三谷足平 9, 99,130,153,162,163,178,180,230,232-245,274,285,438,467,474,475,510, 
573,575,576,582,594,596-600 
三谷日生（ひおい） 599,600 
三根織次郎 477 
三原新三 598 
三穂五郎 4 
三宅雪嶺 335,336 
三宅松郎 520,522,523,543-546,563 
宮川岩二 1,2,3,4,5,6,7,11,13,14,15,16,17,18,75,99,286,589,593,596,598,602 
宮川久治 2,3,572,589,596 
宮崎申郎 12,13 
宮崎滔天 114,129,130,131,132,133,143,148,159,160,164,168,170,178,179,194,208, 
223-232,242,246,252-257,259,272,288,292,385,390,391,393,394,402,410,413,417, 
419,425,435,436,474-476 
宮崎八郎 409,413 
宮崎民蔵 411,413 
宮崎弥蔵 413 
宮本英龍 586 
宮本常一 171 
麦田宰三郎 224 
陸奥宗光 35,81,167,264,410,69,558 
村上市松 116,247 
村上専精 334,336 
村田惇 426,428,432,437,441 
村田峰次郎 394 
本澤五郎(稲垣叔父) 52-55,57,60,71 
本野一郎 378-381 
モーム・イン（インヤオワラック王女） 341-342 
森有礼 37 
森廣三郎 598 
森本善七 296,298 
守田藤之助 600 
門司軌 407,408 
 
や行 
ヤイ・サニットウゥン 207, 521,522 
八木原繁趾 500 
安井哲子（てつ） 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,527,576,582 
安田勲 394 
保田英一 598 
安場保和 133,138 
安松市郎右衛門 172,175,183,212,213,216,217,218,222,226,227,231 
矢田長之助 264,550,556,557,594 
矢田部保吉 11,558 
矢野二郎 153 
矢野文雄 167 
矢野正俊 350 
柳田亮民 234,250,251,254,282,283,288,289-292,576,593,595 
山県有朋 30,31,32 
山口軍蔵 4 
山口俊太郎 23,33,38,60,65,560 
山口武 511,519,536,570 
山口尚芳 22,25,33,35,36,37,38,61 
山口萬吉 13,593,598 
山座圓次郎 557 
山崎喜八郎 144,145,147,149-154,249,407,408,576 
山下卯三郎 476 
山下千代雄 267,268,272,385,502 
山田長政 224,232,269,295,296,340,373,404,453,470,564,565,582 
山田良圓 426,430-432,450-454 
山本カチ 152 
山本条太郎 65 
山本鋠介 76,87,88,96,103,111,121,147,293,298,317,324,325,326,345,415,416-418, 
420,462,468,473,484,487,493-498,501,550 
山本雅一 593,596,598 
山本安太郎 87,88,102,103,111,117,132,147,149,160,163,179,210,236,270,274, 
295-300,317,324,325,394,434,501 
湯澤良助 290 
横田兵之助 505-507,509,512,518-520,524,527,529,531-543,548,571 
横山和十郎 7,593 
吉岡幸造 563,592,595,598 
吉川泰次郎 155,156 
吉川利治 511 
吉田清風 593 
吉田作弥 380,538,546,548-556,562,571 
吉原太三郎 175,176,177 
善連法彦 87,93,94,296,298,311,312,316,323,325 
四本萬二 522,562 
ヨマラート、チャオプラヤー 146,147 
 
ら行 
ラートブリー親王 521,542,545-548 
ラーチャワンサン、プラヤー 547 
ラーチョータイ、モーム 91 
ラベープ師 363,364 
ラーマ四世王 16,17,19,91,313,314,497 
リシュリュー (プラヤー・チョンラユット)120,383,462 
レオニー・ギルモア 522 
ローラン・ジャクミン(暹羅政府総顧問) 27,28,30,32,119,274,278,280,439 
ローレンツ・フォン・シュタイン 552,554 
 
わ 
渡邊海旭 384 
渡辺薫美 67 
渡辺善太 47 
渡邊知頼 285,286,523,567,577,583 
綿引朝光 594 
ワチラーウット王（ラーマ六世王）3,9,40,62,98,99,105,146,147,179,243,382,518,522, 
542,544,560-562,566,567,593 
ワチラヤーン法親王 302,308,315-320,322,334,341,348,363,593 
ワチルナヒット皇太子 105,106,120,130,138,160,167,179 
 
